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not received 
(n = 946)
Questionnaires sent out in 
the main DCE (n = 3000)
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received (n = 54)
Response rate = 5.4%
Full responses (n = 222)
Final response rate = 5.5%
Area
Greater Manchester (n = 29, 54%)
Grampian (n = 24, 44%)
Rather not say (n = 1, 2%)
Elicitation method
Postal (n = 43, 80%)
Internet (n = 11, 20%)
Questionnaires 
not received 
(n = 2832)
Questionnaires 
received (n = 168)
Response rate = 5.6%
Area
Greater Manchester (n = 98, 58%)
Grampian (n = 68, 40%) 
Rather not say (n = 2, 1%)
Elicitation method
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Internet (n = 47, 28%)
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